










on saatavana maaseudulla m. m. seuraavilta toimi*
nimiltä:
Alavus V. a K. Viinikka
Hämeenlinna Hämeenlinnan Autoyhtiö
lisalmi lisalmen Uusi Korjauspaja
Joensuu Veljekset Pitko Oy.
Jyväskylä Sisä*Suomen Rautakauppa Oy.
Kokkola Autokomppania
Kotka Ammattikonepaja
Kouvola Kouvolan Sähkö Oy.
Kuopio T:mi Otto Nylund
Lahti Ktelä=Suomen Auto Oy.




Loviisa Ab. Lovisa Auto Oy.
Maarianhamina Auto Import Co.
Oulu Oulun Rautateollisuus Oy.
Pietarsaari Ostrobotnia
Pori Porin Konetarpeiden Kauppa
Porin Konepaja Oy.
Porvoo Oy. Traktor Ab.
Riihimäki Tissari ja Pojat
Rovaniemi Rovaniemen Auto Oy.
Tampere Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy.
Toijala Maamiehen Kone Oy.
Tornio Tornion Moottori* ja Polkupyöräkorjausliike
Turku Koneliike Oskari Tuomi
Turun Insinööritoimisto Oy.
Vaasa Oy. Herman L. Berggren Ab.
Viipuri Oy. Mekano Ab.
Viitasaari Suovanlahden Konepaja
Seuduilla, joilla emme ole edustettuja, otetaan
jälleenmyyjiä.
->
Normaali QKpMaakereita automobiileja varten
Laakerin 5 5 *° -P !S 1 Hinta Laakerin 5 £ ~5 2 fc 1 Hinta
No KE pj Smk. No c/5 £ g Smk.
mm. mm. [ mm. mm. mm. mm.
r~ ' i
1200 10 30 9 57: — 1206 30 62: ie 88:—;
6200 30 9 46:25 6206 62 16 ! 77: —
1300 35 11 60:50 2206 62 20 109: —
6300 35 11 52:25 1306 72 19 110:—
6306 72 19 96: —
1201 12 32 10 57:50 2306 72 27 150: —
6201 32 10 48:25 406 90 23 177: —
1301 37 12 62:50 6406 90 23 160: —
6301 37 12 53:75
1207 35 72 17 98:50
1202 15 35 11 60:25 6207 72 17 84:50
6202 35 11 51:— 2207 72 23 129:—
1302 ! 42 13 65:75 1307 80 21 141:50
6302 42 13 56:50 6307 80 21 124:50
2307 80 31 186:25
1203 17 40 12 60:25 407 100 25 215: —
6203 40 12 53:— 6407 100 25 183:50
1303 47 14 68:50
6303 47 14 63:— I 1208 40 80 18 130:—
6208 80 18 113:50
1204 20 47 14 68:50 2208 80 23 151:—
6204 47 14 60:25 I 1308 90 23 174: —
2204 47 18 88:— 6308 90 23 152:—
1304 52 15 75:— 2308 90 33 226: —
6304 52 15 70:50 408 110 27 248: —
2304 52 21 104:— 6408 110 27 228: —
6404 72 19 106:—
1209 45 85 19 146: —
1205 25 52 15 75:75 6209 85 19 126:—
6205 52 15 68:50 2209 85 23 170:—
2205 52 18 96:50 1309 100 25 205: —
1305 62 17 90:— 6309 100 25 179:50
6305 62 17 81:25 2309 100 36 280: —
2305 62 24 124:— 409 120 29 310: —
405 80 21 147:25 6409 120 29 267: —
6405 80 21 131:50
Paksulla painetut laakerinumerot tarkoittavat yksirivisiä uurre*
laakereita. Muut ovat kaksirivisiä, itsesäätäviä laakereita.
3
Normaali QfCpMaakereita automobiileja varten
Laakerin 25 -ö« fr Hinta Laakerin ~ 2 2 fr Hinta
No jÉ ju Smk. No |'§ S'| i Smk.
mm. mm. mm. mm. mm. mm.
1210 50 90 20 159:- 1214 70 125 24 259:50
6210 j 90 20 138:— 6214 125 24 232:50
2210 j 90 23 180:—- 2214 125 31 303: —
1310 110 27 236:— 1314 150 35 435: —
6310 110 27 208:— 6314 150 35 382: —
2310 | 110 40 323:— 2314 150 51 804: —
410 130 31 351:50 414 180 42 806:—!
6410 j 130 31 312:— 6414 180 42 961: —
1211 55:100 21 185: — I 1215 75 130 25 280: —
6211 1100 21 161:— 6215 130 25 251: —
2211 100 25 212: — ! 2215 130 31 331: —
1311 120 29 295:— 1315 160 37 560: —
6311 120 29 247:— 6315 160 37 487: —
2311 120 43 384:— 2315 160 55 1.040: —
411 140 33 408:— 415 190 45 943: —
6411 140 33 356:— 6415 190 45 1.128: —
1212 60 110 22 208:— 1216 80 140 26 314: —
6212 i 110 22 185: — 6216 140 26 284: —
2212 110 28 245:— 2216 140 33 525: —
1312 130 31 335:— 1316 170 39 663: —
6312 130 31 285:— 2316 170 58 1.265: —
2312 130 46 612:— 416 200 48 1.072:—
412 150 35 460:— 6416 200 48 1.355: —
6412 150 35 443: —
1213 65 120 23 237: —
6213 120 23 211: —
2213 120 31 275: —
1313 140 33 387: —
6313 140 33 340: —
2313 140 48 702: —
413 160 37 486: —
6413 160 37 779: —
Paksulla painetut laakerinumerot tarkoittavat yksirivisiä uurre*






Ulkolaakeri W—5664, koon. rullalaakeri
20,65x61,90x21,06 mm 160
Smk
Sisälaakeri W—5665, koon. rullalaakeri
32,55x85,73x33,22 mm 250
6 sil. vaunu
Ulkolaakeri W—5666, koon. rullalaakeri
23,82x76,96x26,19 mm 200





Ulkolaakeri W—5662, koon. rullalaakeri
19,06 x 52,83 x 17,98 mm 115





10 hv. vaunua varten: Smk.
N:o 6002 yksiriv. uurrelaakeri 15x37x 9 mm. 52: —
„ 1—21581 „ „ 15X47X10 „ 72:-
„
1—21586 „ „ 17x39x 9 „ 63: —
„ 6203 „ „ 17x40x12 „ 53: —
„
1—42303 kaksiriv. „ 17x47x19 „ 132: —
„ 6304 yksiriv. „ 20x52x15 „ 70:50
„ 1—42304 kaksiriv. „ 20x52x21 „ 147: —
„ 1—21582 yksiriv. „ 25x57x16 „ 79: —
„
6305 „ „ 25x62x17 „ 81:25
„ 1—42306 kaksiriv. „ 30x72x27 „ 190:—
„ 1-21583 yksiriv. „ . 35x70x14 „ 88:-
„
1—42307 kaksiriv. „ 35x80x31 „ 230: —
„ 6009 yksiriv. „ 45x85x11 „ 110: —
„
1—21585 „ „ 45X90X14 „ 111: —
„
1—31396 „ painelaakeri 40x70x18 „ 106: —
5 hv. vaunua varten:
N:o 6002 yksiriv. uurrelaakeri 15x37x 9 mm. 52: —
„
6302 ~ „ 15X42X13 „ 56:50
„ 6203 „ „ 17X40X12 „ 53: —
„
6304 „ „ 20X52X15 „ 70:50
„ 6005 „ „ 25X52X 9 „ 66: —
„ 6205 „ „ 25X52X15 „ 68:50
„ 6305 „ „ 25x62x17 ~ 81:25








1—42207 kaksiriv. „ 35x72x23 „ 168:—






Ulkorcngas Fordnimitys 2833 Smk 32: —
Sisärengas rullineen „ 2834 „ 63: —
Smk 95: —
Pieni laakeri W—4537, oikeakierteinen
Ulkorengas Fordnimitys 2836 Smk 24:50
Sisärengas rullineen „ 2837 „ 41: —
Smk 65:50
Pieni laakeri W—4538, vasenkierteinen
Ulkorengas Fordnimitys 2836 Smk 24:50




Fordnimitys 2591 a 2591 B Smk 38:-
7
/Pyynnöstä lähetämme Teille allamainittuja
painotuotteitamme :





„ 190—B ~ hihnäpyörähintaluettelo
„ 191—B „ kierretappihintaluettelo
f TItCM«»« O. ».
